



























































































































































































































































































































































































































Waterlow & Sons 社製 「中華民国25年製 中央銀行5元券」
漉かしと絹繊維の抄き込箇所の拡大写真
第15図
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番号 資料名 員数 所蔵者など 資料番号 備考
1 『儲備券用紙綴』 　 1 資料館所蔵 　　 1230 「No.23６月６日昼抄造」用紙見開き
2 『中央銀行５元券』 1 大島康弘氏 寄贈 34
中華民国25（1936）年　Waterlow&Sons社製
記号　C/E076436V
